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Αytek Soner Aplan, "History, Memory and the 1923 Greco-Turkish 
Population Exchange: But the Memory Remains", ανακοίνωση στο 17th  Annual 
Convention of the Association for the Study of Nationalities (Νέα Υόρκη, 19-21 
Απριλίου 2012).
—, "Gendering the Displacement: A Critical Perspective to the Greco-Turkish 
Experience of War and Displacement (1919-1923)", ανακοίνωση στο συνέδριο 
Gendered Memories of War and Political Violence (Central European University, 
Βουδαπέστη, 6-8 Δεκεμβρίου 2012).
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, "Deux ordres juridiques et deux systèmes 
de droit pénal: l’expérience des chrétiens de l’empire ottoman", ανακοίνωση 
στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Kαναδά (Québec à Trois-
Rivières) σε συνεργασία με την International Society for Eighteenth-Century 
Studies με θέμα Justice, ordre et vengeance au XVIIIe siècle (Mοντρεάλ, Aύγου-
στος 2012).
—, "Le troisième patriarche après la Prise. Son nom, sa présence dans le 
registre synodal, la durée de sa mission", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Das 
Patriarchat von Konstantinopel im Kontext und im Vergleich / The Patriarchate of 
Constantinople in Context and Comparison, που διοργάνωσε το Τμήμα Βυζαντι-
νών Ερευνών του Ινστιτούτου Μεσαιωνικών Ερευνών της Αυστριακής Ακαδημί-
ας Επιστημών (Abteilung für Byzanzforschung, Institut für Mittelalterforshung 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) (Βιέννη, 12-15 Σεπτεμβρί-
ου 2012).
—, "On the Early Phanariot Society", ανακοίνωση στην Eπιστημονική Συνά-
ντηση που διοργάνωσε το Freie Universität Berlin, με θέμα Normative Knowledge 
in the Age of the Greek homines novi in the Ottoman Empire (Bερολίνο, 30 Nοεμ-
βρίου - 1 Δεκεμβρίου 2012).
Ιόλη Βιγγοπούλου, "Από την περιήγηση και την ανακάλυψη, στην αναζήτη-
ση και στις επιδιώξεις: το ρεύμα των ταξιδιωτών στο Άγιον Όρος στα τέλη του 
19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα", ανακοίνωση στο Ζ´ Διεθνές Συνέδριο Το 
Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης, που διοργάνωσε η Αγιορειτική Εστία 
(Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2012).
—, "Travelers in the Seven Churches of Asia Minor", ανακοίνωση στην εκδή-
λωση Anatolia Revisited, 1821-1922. Archaeological Exploration and the Legacy of 
Greece (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 27 Νοεμβρίου 2012). 
Γιώργος Βλαχάκης, "Climate and national identity", ανακοίνωση στο Διε-
θνές Συμπόσιο Climate Change in Social Sciences (Αθήνα, 20-21 Ιανουαρίου). 
— (με την Aikaterini Konstantinidou και τη Marina Castells), "High School 
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Students’ reasoning in thermal conductivity. A comparative study between 
Catalonia and Greece", ανακοίνωση στο Συνέδριο: The world conference on 
Physics education (Ισταμπούλ, 1-6 Ιουλίου 2012).
— (με τη Maria Terdimou), "Lessons from History: Early Attempts for “Radical” 
Education in 18th-19th Century  Greece", ανακοίνωση στη 2nd International 
Conference on Critical Education, Athens (Αθήνα, 10-14 Ιουλίου 2012). 
—, "Portraying China in 18th century Greece", ανακοίνωση στην 13th 
International Conference on the History of Science in China (13th ICHSC) και 
στην International Conference on Chinese History of Science and Its Interaction 
with Greek Civilization (ICCHS-IIGC) (Αθήνα, 22-27 Ιουλίου 2012).
—, "Ρήγας και αρχαία ελληνική φυσική φιλοσοφία. Ένας ζωντανός διάλο-
γος", ανακοίνωση στο 6o Διεθνές Συνέδριο Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας (Βελεστίνο, 
4-7 Οκτωβρίου 2012).
— (με τον John Kougeas), "Stephen A. Ionides, a typical example of scientific 
cosmopolitanism", ανακοίνωση στην 5th International Conference of the 
European Society for the History of Science: Scientific Cosmopolitanism and Local 
Cultures: Religions, Ideologies, Societies (Αθήνα, ΕΙΕ, 1-3 Νοεμβρίου 2012).
— (με τον Dieter Hoffmann), "Achilles Papapetrou (1907-1997): A Greek 
physicist’s journey through Civil War and the Cold War", ανακοίνωση στην 5th 
International Conference of the European Society for the History of Science: 
Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies 
(Αθήνα, ΕΙΕ, 1-3 Νοεμβρίου 2012).
—, "Meteorology and Climatology in 19th century Greece", ανακοίνωση 
στην 5th International Conference of the European Society for the History of 
Science: Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, 
Societies (Αθήνα, ΕΙΕ, 1-3 Νοεμβρίου 2012).
Κατερίνα Δέδε, "Ο βραχύς βίος ενός κεντρώου κόμματος. Εθνική Προοδευ-
τική Ένωσις Κέντρου (1950-1953)", ανακοίνωση στην Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελληνισμού - περιοδικό Μνήμων, με συζητητές τους Λεωνίδα Καλλιβρετάκη και 
Ηλία Νικολακόπουλο (Αθήνα, 30 Μαΐου 2012).
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Αγορά, φόροι και εξαναγκασμοί: το “τζελέπι-
κο” στις περιοχές του Αλή πασά", ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Οικονο-
μικής και Κοινωνικής Ιστορίας: Οι “αγορές” και η πολιτική. Ιδιωτικά συμφέροντα 
και δημόσια εξουσία (18ος-20ός αιώνας), που διοργανώθηκε από την Ελληνική 
Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολο-
γίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος, 10-
12 Φεβρουαρίου 2012).
—, "Οι χήρες στις νησιωτικές κοινωνίες του Αιγαίου στα χρόνια της οθωμα-
νικής κυριαρχίας", ανακοίνωση στο Συμπόσιο στη Μνήμη της Εύης Ολυμπίτου 
Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18ος-19ος 
αι., που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα, 24-
26 Μαΐου 2012).
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—, "Κλέφτες στα βουνά. Η πρόσληψη του βουνού ως τόπος διαμονής και 
δράσης", ανακοίνωση στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελάτης Αρκαδίας Το ορει-
νό τοπίο. Χρήσεις και προσλήψεις ενός μεταβαλλόμενου χώρου, που διοργανώθη-
κε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τοπικούς φορείς 
(Ελάτη Αρκαδίας, 22 Σεπτεμβρίου 2012).
Ευγενία Δρακοπούλου, "Ζωγραφοχώρια στην νότια Βαλκανική: επαγγελ-
ματικοί τρόποι και δρόμοι", ανακοίνωση στο Συμπόσιο στη Μνήμη της Εύης 
Ολυμπίτου Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 
18ος-19ος αι., που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 
(Κέρκυρα, 24-26 Μαΐου 2012).
— (με τη Μαρίνα Λουκάκη), "Έαρ γλυκύ: Réflexions sur la représentation du 
printemps dans l’art et la littérature byzantine", ανακοίνωση στο Συνέδριο Μίμη-
σις in Byzantine Art: Classical, Realistic or Imitative?, που οργάνωσαν το Institute 
of History of Art and Culture και το Pontifical University of John II in Cracow 
(Crakow, Πολωνία, 5-7 Σεπτεμβρίου 2012).
—, "Μπαρόκ, νεοκλασικισμός και ορθόδοξη παράδοση στη ζωγραφική της 
Λέσβου. Καλαισθητικές προτιμήσεις από τον 19ο στον 20ό αιώνα", ανακοίνωση 
στο Συνέδριο Λέσβος 1912: από την οθωμανική στην ελληνική επικράτεια, που ορ-
γάνωσε η Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου σε συνεργασία με την Εταιρεία 
Λεσβιακών Μελετών (Μυτιλήνη, 8-10 Νοεμβρίου 2012).
Γιούλη Ευαγγέλου, "Monastic Financial Contributions to the Great Church. New 
Evidence from the Post-Byzantine Register of the Patriarchate of Constantinople", 
ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Das Patriarchat von Konstantinopel im Kontext 
und im Vergleich / The Patriarchate of Constantinople in Context and Comparison, 
που διοργάνωσε το Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Μεσαιωνικών 
Ερευνών της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών (Abteilung für Byzanzforschung, 
Institut für Mittelalterforshung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 
(Βιέννη, 12-15 Σεπτεμβρίου 2012).
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Η ανάδυση του κεντρώου πολιτικού χώρου 
στην μεταπολεμική Ελλάδα", παρέμβαση στην ανακοίνωση της Κατερίνας Δέδε 
"Ο βραχύς βίος ενός κεντρώου κόμματος: ΕΠΕΚ (1950-1953)" στο πλαίσιο των 
ομιλιών της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού – περιοδικό Μνήμων (Αθήνα, 
30 Μαϊου 2012).
—, "Δικτατορία και Κοινωνία: Δράση και Αντίδραση", ανακοίνωση στο πλαί-
σιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης, στη διημερίδα Στρατιωτική Δικτατορία 
1967-1974: Νέες Προσεγγίσεις και Ερευνητικά Ζητούμενα (Ερμούπολη, Σύρος, 6 
Ιουλίου 2012).
—, "Το Ελληνικό δικτατορικό καθεστώς στη συγκυρία του Αραβο-Ισραηλινού 
Πόλεμου του 1973", ανακοίνωση στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης, 
στη διημερίδα Στρατιωτική Δικτατορία 1967-1974: Νέες Προσεγγίσεις και Ερευνη-
τικά Ζητούμενα (Ερμούπολη, Σύρος, 7 Ιουλίου 2012).
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—, "Ιστορική επισκόπηση της Ελληνοτουρκικής μεθορίου (1832-1912)", ει-
σήγηση σε ημερίδα, στο πλαίσιο της έκθεσης Μεθοριακοί σταθμοί στην καρδιά 
της Ελλάδας: 1881, 1897, 1912 (Αθήνα, ΕΙΕ, 3 Δεκεμβρίου 2012).
—, "Η μετάβαση από τις βόμβες στο μαζικό κίνημα: Η περίοδος της ΕΜΕΠ 
και της ΕΚΙΝ (1970-1972)", ανακοίνωση στο πλαίσιο σεμιναριακής συνάντησης 
του Ερευνητικού Έργου Η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων και η βραχύ-
βια αντιδικτατορική δράση της (Αθήνα, ΕΙΕ, 12 Δεκεμβρίου 2012).
Γιάννα Κατσιαμπούρα (με την Theopoula Chrysochou, την Evagelia 
Mavrikaki, και τον Constantine Skordoulis), "The Effect of the Economic Crisis 
on the Professional  Lives of Teachers", ανακοίνωση στη 2nd International 
Conference on Critical Education (Αθήνα, 10-14 Ιουλίου 2012).
— (με τους Giorgis Floriotis και Matina Mpalampekou), "The discourse of the 
Greek environmental movement in the 80’s about science, technology and growth 
and the process of it’s institutionalization", ανακοίνωση στη 2nd International 
Conference on Critical Education (Αθήνα, 10-14 Ιουλίου 2012).
—, "Byzantine and post Byzantine alchemy: a research project in progress", 
ανακοίνωση στην 5th International Conference of the European Society for 
the History of Science: Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, 
Ideologies, Societies (Αθήνα, ΕΙΕ, 1-3 Νοεμβρίου 2012).
Βαγγέλης Κούταλης, "The Conception of Elements in Humphry Davy’s 
Elements of Chemistry", ανακοίνωση στο AD-HOC, the history of chemistry 
reading group, Department of History and Philosophy of Science (Καίμπριτζ, 6 
Φεβρουαρίου 2012).
—, "Cosmopoiesis as a Chymical Process: Jean d’Espagnet’s Enchiridion 
Physicae Restitutae and its translation in Greek by Anastasios Papavassilopoulos, 
ανακοίνωση στην 5th International Conference of the European Society for 
the History of Science: Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, 
Ideologies, Societies (Αθήνα, ΕΙΕ, 1-3 Νοεμβρίου 2012).
Ευτυχία Λιάτα, "Μιχαήλ Ιατρός (1779-1868): Μία πολυδιάστατη προσωπι-
κότητα της ναυπλιακής κοινωνίας", ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο 
150 χρόνια Ναυπλιακής επανάστασης (1 Φεβρουαρίου - 8 Απριλίου 2012) (Ναύ-
πλιο, 12-14 Οκτωβρίου 2012).
Δημήτρης Λούπης, "Pseudo-Kufic in architectural decoration of Greece", 
ανακοίνωση στο εργαστήριο με θέμα Christian Art under Muslim Rule, An 
International Workshop, που οργάνωσε το Netherlands Institute (Κωνσταντινού-
πολη, 11-12 Μαΐου 2012).  
—, "A building for all purposes: Functions of the T-shaped edifices under 
Evrenos in the Early Ottoman Balkans", ανακοίνωση στο 20th CIÉPO Symposium. 
New Trends in Ottoman Studies, που οργάνωσαν η Comité International des 
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Études Pré-Ottomanes et Ottomanes και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο, 27 
Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2012).  
—, "Piri Reis and Ottoman nautical charting in the 16th and 17th centuries", 
ανακοίνωση στο Συμπόσιο Masters of Maps: Piri Reis and Mercator, που οργάνω-
σε το Bilkent University (Άγκυρα, 18-19 Οκτωβρίου 2012). 
—, "The Ottomans within the hydrographical activities of the Sea World of 
Mediterranean Powers", ανακοίνωση στο First International Congress of Eurasian 
Maritime History-Turkish Maritime History, που οργάνωσε το Piri Reis University 
(Κωνσταντινούπολη, 5-8 Νοεμβρίου 2012).
Σοφία Ματθαίου, "H χαρτοποιητική βιομηχανία στην Κέρκυρα (1908-1962)", 
ανακοίνωση στο Συμπόσιο στη Μνήμη της Εύης Ολυμπίτου Τοπικές κοινωνίες στον 
θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18ος-19ος αι., που διοργάνωσε το 
Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα, 24-26 Μαΐου 2012).
—, "Το Συνεργατικόν Σωματείον Λέσβου (1912-1914). Συμβολή στη μελέτη 
της διάδοσης των νεωτερικών ιδεών στη Μυτιλήνη", ανακοίνωση στο Συνέδριο: 
Λέσβος 1912: από την οθωμανική στην ελληνική επικράτεια, που οργάνωσε η Πε-
ριφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου σε συνεργασία με την Εταιρεία Λεσβιακών 
Μελετών (Μυτιλήνη, 8-10 Νοεμβρίου 2012).
—, "Με αφορμή ένα συμπόσιο για τις ελληνοσερβικές σχέσεις: η ελληνική 
παροικία στο Βελιγράδι (19ος αι.)", ανακοίνωση στην Ημερίδα Διασταυρώσεις 
ελληνικής και σερβικής ιστορίας από τη θεωρία στην πράξη. Το παράδειγμα του 
πύργου Nebojša στο Βελιγράδι, που διοργάνωσε το ΙΙΕ/ΕΙΕ σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Αθήνα, ΕΙΕ, 28 
Νοεμβρίου 2012).
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, "Ο Μανταμάδος της Λέσβου και ο Ταξιάρχης 
του", ανακοίνωση στο Συμπόσιο στη Μνήμη της Εύης Ολυμπίτου Τοπικές κοινωνίες 
στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18ος-19ος αι., που διοργάνωσε 
το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα, 24-26 Μαΐου 2012).
—, "Ιστορίες της Λέσβου πριν και μετά το 1912. Μια ανέκδοτη Ιστορία του Μα-
νταμάδου", ανακοίνωση στο Συνέδριο Λέσβος 1912: από την οθωμανική στην ελ-
ληνική επικράτεια, που οργάνωσε η Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου σε συ-
νεργασία με την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών (Μυτιλήνη, 8-10 Νοεμβρίου 2012).
Ευαγγελία Μπαλτά, "Towards creating a typology of Greek memories", ανα-
κοίνωση στο workshop The Imperial Center in Ottoman Greek Personal Memoirs, 
19th - 20th centuries (Ισταμπούλ, 22 Απριλίου 2012). 
Γιάννης Μπιτσάκης (με τον Constantine Scordoulis), "Studying Science, 
Mathematics and Technology with models of Ancient mechanisms", ανακοίνω-
ση στην 5th International Conference of the European Society for the History 
of Science: Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, 
Societies (Αθήνα, ΕΙΕ, 1-3 Νοεμβρίου 2012).
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Ευθύμιος Νικολαΐδης (με τον Constantine Scordoulis), "A European 
Textbook on 'The Development of Science in Europe' Questions and Prospects", 
ανακοίνωση στην 5th International Conference of the European Society for 
the History of Science: Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, 
Ideologies, Societies (Αθήνα, ΕΙΕ, 1-3 Νοεμβρίου 2012).
Μάχη Παΐζη–Αποστολοπούλου, "La notion de copie identique. Le registre 
synodal post-byzantin", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Das Patriarchat von 
Konstantinopel im Kontext und im Vergleich / The Patriarchate of Constantinople in 
Context and Comparison, που διοργάνωσε το Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών του Ινστι-
τούτου Μεσαιωνικών Ερευνών της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών (Abteilung 
für Byzanzforschung, Institut für Mittelalterforshung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften) (Βιέννη, 12-15 Σεπτεμβρίου 2012).
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Συμβολές της γαλλικής σκέψης στις γραμματο-
λογικές προσεγγίσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας", ανακοίνωση στο Συνέδριο 
Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία από τα χρόνια της Μετα-
πολίτευσης έως σήμερα, που πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση 40 χρόνων 
από την ίδρυση της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ-Μνήμων, 1971-
2011). Οργάνωση: Γαλλική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο 
Ιστορικών Ερευνών, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - περιοδικό Μνήμων 
(Γαλλική Σχολή Αθηνών και ΕΙΕ, 17-19 Μαΐου 2012).
—, "Η 'Λεσβιακή Άνοιξη' Οι διαστάσεις ενός τοπικού φαινομένου", ανακοί-
νωση στο Συνέδριο Λέσβος 1912: από την οθωμανική στην ελληνική επικράτεια, 
που οργάνωσε η Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου σε συνεργασία με την 
Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών (Μυτιλήνη, 8-10 Νοεμβρίου 2012).
Ευρυδίκη Σιφναίου (με τη Χριστίνα Αγριαντώνη), "Εntrepreneurs and 
Politics", ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ιστορίας: Οι “αγορές” και η πολιτική. Ιδιωτικά συμφέροντα και δημόσια εξουσία 
(18ος-20ός αιώνας), που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής 
Ιστορίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος, 10-12 Φεβρουαρίου 2012).
—, "Odessa’s mobility and ethnic plurality (19th c.)", εισήγηση, με σχολια-
στή τον Jonathan Israel (καθηγητή στο School of Historical Studies / Institute for 
Advanced Study), στο Institute for Advanced Study / School of Historical Studies 
(Πρίνστον, 12 Δεκεμβρίου 2012).
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Η συμβολή του Ιστορικού Αρχείου Ελλη-
νικής Νεολαίας στη δημιουργία των προϋποθέσεων ανάδειξης του ιστοριογρα-
φικού αντικειμένου Ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας", ανακοίνωση 
στο Συμπόσιο Ιστορικές προσεγγίσεις για την ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα, 
που οργάνωσαν τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και η Εταιρεία Μελέ-
της Ιστορίας Αριστερής Νεολαίας (Αθήνα 24-25 Φεβρουαρίου 2012).
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—, "Ιστορία του βιβλίου: συνέχειες και ασυνέχειες", ανακοίνωση στο Συ-
νέδριο Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία από τα χρόνια 
της Μεταπολίτευσης έως σήμερα, που πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση 
40 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ-
Μνήμων, 1971-2011). Οργάνωση: Γαλλική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - περι-
οδικό Μνήμων (Γαλλική Σχολή Αθηνών και ΕΙΕ, 17-19 Μαΐου 2012).
—, "Πολιτισμική ιστορία του Ναυπλίου 1833-1862", ανακοίνωση στο Επιστη-
μονικό Συμπόσιο 150 χρόνια Ναυπλιακής επανάστασης (1 Φεβρουαρίου - 8 Απρι-
λίου 2012) (Ναύπλιο, 12-14 Οκτωβρίου 2012).
—, "Ο κατάλογος των Ελληνικών Μαγικών Παραμυθιών και το Ιστορικό Αρ-
χείο Ελληνικής Νεολαίας", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Οι αδελφοί Γκριμμ 
και το λαϊκό παραμύθι: αφηγήσεις, αναγνώσεις, μεταμορφώσεις, που οργάνωσαν 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου (Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2012).
Άννα Ταμπάκη, "La réception de Rousseau en Grèce (fin du XVIIIème-
premières décennies du XIXème s.)", ανακοίνωση στο Συνέδριο Lectures 
de Rousseau au XIXe et XXe siècles. Colloque international. Tricentenaire de la 
naissance de Jean-Jacques Rousseau (Σόφια, Βουλγαρία, 5-6 Οκτωβρίου 2012).
—,"Αναγνώσεις του Rousseau στον ελληνικό 19ο αιώνα: η πρόσληψη των 
ιδεών του περί πολιτισμού και τεχνών", ανακοίνωση στην Επιστημονική Διημερί-
δα Ο J.J. Rousseau και η εποχή μας. 300 χρόνια από την γέννησή του (1712-2012), 
που διοργάνωσαν ο Τομέας Φιλοσοφίας Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής 
- Ψυχολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Φι-
λοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης (Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2012).
Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου (με τον Ιορδάνη Αιβάζη), "Political Power 
and Agents of Economic Activity in Postwar Greece: The case of Stratis An-
dreadis", ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ιστορίας Οι “αγορές” και η πολιτική. Ιδιωτικά συμφέροντα και δημόσια εξουσία 
(18ος-20ός αιώνας), που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής 
Ιστορίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος, 10-12 Φεβρουαρίου 
2012).
—, "The Revolution loans", ανακοίνωση στο Συνέδριο From Revolution to 
Regress. Debating the Greek State and economy from the nineteenth century to 
the age of global crisis, που οργάνωσαν η Hellenic Heritage Foundation Chair in 
Modern Greek History και η Hellenic Canadian Academic Association of Ontario 
(Τορόντο, 7 Aπριλίου 2012). 
—, "Investing in the Greek War of Independence: Loans, Brokers and the 
City of London in the nineteenth century", ανακοίνωση στην 16th Annual 
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Conference που διοργάνωσε η European Business History Association [EBHA 
– BHSJ με θέμα: Business enterprises and the tensions between local and global 
(Παρίσι, 30 Aυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2012).
—, "Έλληνες έμποροι στη Βικτωριανή Αγγλία", ανακοίνωση στο Συνέδριο 
Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους, που οργάνωσε 
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρα-
τία (Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2-3 Νοεμβρίου 2012).
Μάριος Χατζόπουλος, "The Sleeping King and the Restless Nation: 
Prophecy and Monarchy in 19th Greece", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο 
Nationizing the Dynasty - Dynastizing the Nation που οργάνωσε ο πυρήνας αρι-
στείας "Asia and Europe" του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης στο University of 
California (UCLA) (Λος Άντζελες, 12-14 Απριλίου 2012).
—, "Η Γεωργία στην ελληνική εσχατολογική σκέψη. Σχόλια σε ένα κείμενο 
του Αστέριου Αργυρίου", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Ελλάδα -Ευρωπαϊκή 
Ταυτότητα - Γεωργία που οργάνωσε το Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Νε-
οελληνικών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας I. Javakhishvili 
(Tbilisi, 27-29 Ιουνίου 2012).
—, "Prophecy and Nationalism in the Ottoman-ruled Balkans: Questions 
for (Comparative) Research", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Balkan Worlds: 
Ottoman Past and Balkan Nationalism που οργάνωσε το Τμήμα Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλο-
νίκη, 4-7 Οκτωβρίου 2012).
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